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Bibliografía de José Eusebio Caro 
Poesía 
Escribe: SIMON ALJURE CHALELA 
A Antonio José Caro, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. PO€sf.as de 
Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 36; Poesias de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
Tella [ ... l, 1885, págs. 35-36. (Colección de Escritores 
Castellanos. Lirico,); MIGUEL ANTONIO CARO. Ver-
siones latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas 
Sacconi. Bogotá, Talleres editoriales de la Librería Vo-
luntad, 1951, pág. 196. (Publicaciones del Instituto Caro 
y Cuervo, VII) . 
A Francisco Javier Caro, en La Estrella Nacional, Bogotá, trim. 
1, núm. 8, 6 de marzo de 1836, pág. 4; JOSÉ JOAQUlN 
ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por 
[ ... ]. Tomo l. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 38-85 ; 
JOSÉ EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa y en 
verso, publicadas e inéditas, de [ ... J. ordenadas por los 
redactores de "El Tradicionista" , con una introducción por 
los mismos, y una poesía apologética por Rafael de Pombo . 
Bogotá, Imp . y librería de "El Tradicionista". 1873, págs. 
8-9; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuer-
dos necrológicos escritos por D . Pedro Fernández Madrid 
y D . José J oaquin Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, 
Imp. y fundición de M. Tello [ .. . ] , 1885, pág,. 33-35. 
(Colección de Escritores Castellanos. Líricos); JOst 
EUSEBIO CARO. Antologia, v erso y prosa. [Bogotá. Edit. 
Iqueima, 1951] , págs. 57-59. (BibJioteca Popular de Cul-
tura Colombiana, 148) . 
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A Jenny, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesias de Caro y Vargas 
T ejada, publicadas por [ ... ] . Tomo l . Bogotá, Imp . de 
Ortiz, 1857, págs. 37-38; JOSll EUSEBIO CARO . Obras 
escogidas en prosa y en 'verso, publicadas e inéditas, de 
[ . . . ] , ordenadas por los redactores de " El Tradicionist a", 
con una introducción por los mismos, y una poesía apologé-
tica por Rafael de P ombo. Bogotá, Imp. y librería de "El 
TraCficionista", 1873, pág. 9; Poesias de D . José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José J"oaquin Ortiz, con no-
tas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello 
[ . .. ], 1885, págs. 36·87. (Colección de Escritores Caste-
llanos. Líricos) ; Biblioteca popuw.r, Bogotá, XX, 1899, pág. 
235 ; JOSÉ EUSEBIO CARO . AntologÚl., verso y prosa . 
[Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], págs. 59-60 . (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, 148). 
A la muerte de José Miguel Tobar. Véase A la muerte de Miguel 
Tobar, hijo. 
A la muerte de Miguel Tobar, hijo; en El Granadino, Bogot á, 
t rim. 1, núm. 12, 16 de julio de 1841, pág. 61 . Con el titulo 
A la muerte del joven M. T ., en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ . 
El Parnaso granadino; colecci6n escogida de poesías nacio-
nales por [ ... ]. Tomo l . Bogotá, Imp. de Ancizar, 1848, 
pág. 123; JOSll JOAQUíN ORTIZ. Poesla. de Caro y Var-
gas Tejada, publicadas por [ . . . ] . Tomo l. Bogotá, Imp. 
de Ortjz, 1857, pág. 42; JOSll EUSEBIO CARO. Obras 
escogidas en prosa y en verso, publicadt18 e inéditas, de 
[ .. . ] , ordenadas por los redactores de "El Tradicionista", 
con una introducción por los mismos, y una poesía apolo-
gética por Rafael de Pamba. Bogotá, Imp. y librería de 
"El Tradicionista", 1873, págs. 9-10 ; JOS]!:: EUSEBIO 
CARO. AntologÚl., verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 
1951] , págs. 60-61. (Biblioteca Popular de Cultura Co-
lombiana, 148). Con el titulo A la muerte de José Miguel 
Tobar, en Poes{,as de D. José Emebio Caro, precedidas de 
recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro Fernández Ma-
drid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. 
Madr·id, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 1885, págs. 
40-41. (Colección de Escritores Castellanos. Líricos) . 
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A la señora doña Paula Fajardo de Cheyne, enl JOS1: JOAQUíN 
ORTIZ . La guirnalda; colección escogidd .de poesías nacio-
nales . Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ancízar, 1848, pág. 99; 
JOSÉ JOAQUí N ORTIZ. La guirnalda,' colección de poesías 
y cuadros de costumbres, publicadas por [ . ... ]. Bogotá. 
Imp. de Ort;z, 1855-1856, pág. 99; JOSÉ JOAQUIN ORTIZ. 
Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. 
Tomo 1. Bogotá. Imp. de Ol'tiz, 1857, págs. 53-54; JOSÉ 
EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, 
publieadas e inéditas, de [ ... ], ordenadas por los . redac-
to.res de " El Tradicionista", con una introducción por los 
mismos, y una poesía apologética por Rafael de P amba. 
Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 
12-13; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de re-
cuerdos necrológieos escritos por D. Pedro Fernández Ma-
drid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, 
Imp . y fundición de M. Teno [ . .. ], 1885, págs. 48-49 . 
(Colección de Escritores Castellanos. Liricos ) ; J OSÉ EU-
SEBIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, EdiL 
Iqueima, 1951] , págs. 65-66. Con el titulo A la señora Paula 
Fajardo de Cheyne. Por recomendación de la señora Agus-
tina Maur e [s ic] de Cordovez; en La guirnalda. Colección 
de poesías y cuadros de costumbres, publicada por José 
Joaquín Ortiz. Bogotá, Imp. de Ortiz y Compañía, 1855, 
pág. 99. (Fecha: Enero 24 de 1845). 
A Maracaibo, en el álbum de la señorita doña Dolores Montovio; 
en La Civilizaci6n, Bogotá, trim. 4, núm. 52, 22 de agosto 
de 1850, pág. 208. Con el título A Maracaibo, en JOSÉ 
JOAQUiN ORTIZ . La guirnalda; colección de poesías y 
cuadros de costumbres, publicadas por [ ... ]. Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1855-1856, págs. 11-12; JOSÉ JOAQU1N 
ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por 
[ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs, 84-85; 
Ensayos biográficos y de crítica literaria, por J. M. Torres 
Caicedo. París, Guillaumin y Cía., 1863, págs. 199-200 ; 
J OS1: EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa y en 
verso, publicadas e inéditas, de [ ... ], ordenadas por los 
redactores de "El Tradicionista", con una introducción por 
los mismos, y una poesía apologética por Rafael de Pombo. 
Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 
18-19; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de 
recuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro Fernández Ma-
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drid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. 
Madrid, Imp. y fundición de M. Tena [ ... ] , 1885, págs. 
76-77 . . (Coleccipn de Escritores Castellanos. Líricos ) ; 
MIGUEL ANTONIO CARO . . Versiones latinas. E dición 
dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres 
editoriales de la Librería Voluntad, 1951, págs. 206-208. 
(Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII); JOSÉ 
EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit . 
Iqueima, 1951]. págs. 75-76. (Biblioteca Popular de Cul-
tura Colombiana, 148). 
A mi primogénito. Véase La bendición del feto. A mi primogé-
nito, en el vientre de su madre. 
A Ocaña, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. La guirnalda'; colección 
de poesías y cuadros de costumbres, publicadas por [ . .. ] . 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1855-1856, págs. 10-11 ; J OSÉ JOA-
QUíN ORTIZ. Poesfas de Caro y Vargas Tejada, publica-
das por [ ... ]. Tomo l. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 
83-84; JOSÉ EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa 
y en verso, publicadas e inéditas, de [ ... ] , ordenadas por 
los redactores de "El Tradicionista", con una introducción 
por los mismos, y una poesía apologética por Rafael de 
Pombo. Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 
1873, pág. 18: El Número XIII, Ocaña, año VI, núm. 32, 
11 de junio de 1899, pág. 3; Poesías de D. José Eusebio 
Caro , precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con 
notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de 1M. Tello 
[ ... ], 1885, págs. 75-76; Ocaña, Bogotá, Cooperativa Na-
cional de Artes Gráficas, 1949, pág. 56; JOSÉ EUSEBIO 
CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 
1951], pág. 74. (Biblioteca Popular de Cultura Colombia-
na, 148) ; El País Magazine, Cali, núm. 61, 25 de enero de 
1953, pág. 3; Nuevo Orden, Bogotá, año III, núm. 8, 28 
de enero de 1953, pág. 7; Revista de Educación Pública del 
N01'te de Santander, Cúcuta, época n, núm. 4, enero de 
1953, pág. 41; El Tiempo-Suplemento Literario, Bogotá, 
1 Q de febrero de 1953, pág. 3. 
A ti, Delina, adiós. Véase ¡Adiós! 
A un niño, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Te jada, publicadas por [ ... ]. Tomo l. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 30-31; Poesías de D. José Eusebio 
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Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José J oaquin Ortiz, con 
notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundici6n de M. Tello 
[ .. . ] , 1885, págs. 28-30. (Colecci6n de E scritores Cast~ 
llanos. Líricos); MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones 
latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. 
Bogotá, Talleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, 
págs. 192, 194. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo 
VII) . 
A un tirano, fragmento en Poemas de D. José Eusebw Caro, pre-
cedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D . José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M . Tello [ . .. ], 
1885, pág. 73. (Colecci6n de Escritores Castellanos. Líricos) . 
¡Adiósl, en El Granadino, Bogotá, trim. 1, núm. 5, 22 de octubre 
de 1840, págs. 19-20; JOSll JOAQUlN ORTIZ. Poesf.a.s de 
Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ . .. ] . Tomo 1. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 116-120; JOSll EUSE-
BIO CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, publica.-
das e inéditas, de [ ... ] , ordenadas por 'os r edactor es de 
"El Tradicionista", con una introducci6n por los mismos, 
y una poesía apologética por Rafael de Pamba . Bogotá, 
Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 28-30; 
Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos 
necrológicos escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. 
J"osé Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y 
fundición de M. Tello [ ... ], 1885, págs. 147-151. (Colec-
ci6n de Escritores Castellanos . Líricos); Biblioteca Popu-
lar, Bogotá, XX, 1899, págs. 250-252 ; MARGARITA HOL-
GUtN y CARO. Los Caros en Colombia de 1774 a 1925; 
BU fe, su patriotismo, su amor; papeles de familia ordenados 
por [ ... ] . Bogotá, Edit. Antena, 1942, págs. 61-64; JOSll 
EUSEBIO CARO. Antologla, verso y prosa [Bogot á, Edit. 
Iqueima, 1951] , págs. 95-98. (Biblioteca Popular de Cul-
tura Colombiana, 148) " Con el título A ti, Delina, adiós, -en 
Antología de amor. Selección de Alfonso Maria Rojas. 
Bogotá, [Lit. Américas Unidas], 1979, págs. 304-305 . 
Adi6s a la vida, en La Estrella Nacional, Bogotá, trim. 1, núm. 
7, 18 de febrero de 1836, pág. 4. 
Al Chimborazo, en JOSll JOAQUtN ORTIZ . El Parnaso gra--
nadino .. colección escogida de poesías nacionales por [ ... ]. 
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Tomo l. Bogotá, Imp. de Ancizar, 1848, págs. 115-116; 
JOS~ JOAQUíN ORTIZ. La guirnalda; colección de poe-
sías 'Y cuadros de costumbres, publicadas por [ . . . ] . Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1855-1856, pág. 146; JOS:.': JOAQUfN 
ORTIZ. Poesias de Caro y Vargas Tejada, publicadas por 
[ ... l. Tomo I. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 59; JOS:.': 
JOAQUfN BORDA y JOS:.': MARIA VERGARA y VER-
GARA. La lira granadina; colección de poesías nacionales 
escogidas y. publicadas por [ .. . ]. Bogotá, Imp. de "El 
Mosaico", 1860, pág. 184; JOS:.': EUSEBIO CARO. Obras 
escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, de 
[ . . . ], ordenadas por los redactores de "El Tradicionista", 
con una introducción por los mismos y una poesía apolo-
gética por Rafael de Pamba. Bogotá, Imp. y libreria de 
"El Tradicionista", 1873, pág . 15; América literaria por 
Francisco Lagomaggiore. Buenos Aires, Imp. de "La Na-
ci6n", 1883, pág3. 522-523; Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquin Ortiz, con notas 
y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Teno [ ... ] , 
1885, págs. 55-56. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos); JOS~ EUSEBIO CARO. Antología, verso y pro-
sa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], pág. 69 . (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, 148); Revista de Educflr. 
ci6n Pública del Norte de Santander, Cúcuta, época II, 
núm. 4, enero de 1953, pág. 40; El Siglo-Páginas Literarias, 
Bogotá, 1 Q de febrero de 1953, pág. 3 . 
Al doctor N . R. Che1jne, médico y cirujano escocés, residente 
en Bogotá. Véase Al señor doctor N.R. Cheyne, eminente 
médico y cirujano escocés residente en Bogotá. 
Al general Sucre, en JOS~ JOAQUíN ORTIZ. PoeSÚf,t: de Caro 
y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ] . Tomo I. Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, pág. 58 ; Papel Periódico Ilustrado, 
Bogotá, año IV, núm. 79, 15 de noviembre de 1884, pág . 
106; La Familia Cristiana, Medellín, serie 47, vol. XV, año 
XII, núm. 558, 2 de febrero de 1917, pág. 277; Diccionario 
biográfico y bibliográfico de Colombia, por Joaquín Ospina. 
Tomo 1: A-F. Bogotá, Edit. de Cromos, 1927, pág. 476; 
Revista de Educación Pública del Norte de Santander, CÚ-
cuta., época I1, núm. 4, enero de 1953, pág. 57; Primer cen-
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tenario de la_ muerte de José Eusebio -Caro: Bogotá, Publi-
cación de la Secretaría del Concejo Municipal, 1953', 
;Al señor doctor N. R, Cheyne, ·eminmte médico y cirujano 
e,<Jcccés residente· en Bogotá; en El Día, Bogotá, año VII, 
trim. 29, núm. 863, 25 de junio de 1846, pág. 4. Con el 
,título, Al doctor N. R. Cheyne, médico y cirujano escocés, 
residente en Bogotá, en JOSlt JOAQUíN ORTIZ. El Par-
nasQ granadin.o.. colección escogida de poesías nqeionales 
por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de AncJzar, 1848, págs. 
1.24-127; JOSÉ JOAQl!1r,! ORTIZ. PoesÚUl de Caro y Var-
gas Tejada, publicadas por [ .. ,]. TQmo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 48-52; JOSlt EUSEBIO ·CARO. Obras 
escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, de 
[ ... ], 9rdenadas por los redactores de "El Tradicionista", 
con una introducción por los mismos, y una poesía apolo-
gética por ~afael de Pom.bo. Bogot.á, Imp. y librería de 
"El Tradicionista", 1873, págs. 10-12; Poesías de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de 1'ecuerd.os necrológicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
Te110 [ ... ] , 1885, págs. 43-48. (Colección de Escritores 
Castellanos. Líricos ); JOSÉ EUSEBIO CARO. Antología, 
verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], págs. 61-65. 
(Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 148). Frag-
mento el} MIGUEL ANTON10 CARO.' Versiones latinas . 
Edición dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, 
Talleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, págs. 
198-200. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII). 
Con el título Dolor y virtúd, en Revista Literaria, Bogotá, 
Il, entrega 23, marzo de 1892, págs., 714, 716, 718, 720; 
EMILIANO ISAZA. Antología colombiana, colegida por 
[ ... ]. Tomo 1. París, Imp. de la Vda. de Ch. Bouret, 1895, 
págs. 42-46; Biblioteca Popular, Bogotá, XX, 1899, págs. 
235-238; JOSlt VARGAS TAMAYO. Las cien mejores 
poesías (líricas) colombianas, escogidas por el padre [ ... ]. 
Bogotá, Librería y T ipografía Salesjanas, 1919, págs. 43-
46; Antología de poetas hispano-americanos, publicada por 
la Real Academia Española. Tomo IlI. Madrid, Tip. de la 
"Revista de Archivos", 1928, págs. 27-80. 
Alocución de una actriz española. Véase En boca de una actriz 
española. 
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Aniversario del' nacimiento de Delina y de nuestro matrimonio, 
en JOS::f; JOAQU1N ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Tejada, publicadas por [ ... ] . Tomo l. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, pág. 188; Poesías de D. José Eusebio Caro, 
p1'ecedidus de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D." José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 1885, 
pág. 196. (Colección de Escritores Castellanos. Líricos). 
Año nuevo, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Tejada, publicadas por [ .. . ] . Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 26-28; Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. 
Pedro Ft'már.dez Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con 
notas y apéndices . Madrid, Imp. y fundición de M. Tello 
[ ... ], 1885, págs. 24-26. (Colección de Escritores Caste-
llanos. Líricos) . Con el título El día de año nuevo, en La 
Estrella Nacional, Bogotá, trim. 1, núm. 1. 19 de enero de 
1836, pág. 4. 
Aparición, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Te jada, publicadas por [ . .. ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 20-22; J OSÉ EUSEBIO CARO. Obras 
escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, de 
[ .. . ] , ordenadas por los redactores de "El Tradicionista", 
con una introducción por los mismos, y una poesía apolo-
gética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y librería de 
"El Tradicionista", 1873, págs. 6-7; Poesías de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
Teno [ ... ] , 1885, págs. 17-20. (Colección de Escritores 
Castellanos. Líricos); Revista Literaria, Bogotá, JI, en-
t rega 21, enero de 1892, págs. 588, 590; MARGARITA 
HOLGU1N y CARO. Los Caros en Colombia de 1774 a 
1925; su fe , su patriotismo, su amor; papeles de familia 
ordenados por [ ... ]. Bogotá, Edit. Antena, 1942, págs. 
45-46; JOSÉ EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. 
[Bogotá, E dit. Iqueima, 1951], págs. 53-55. (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, 148) ; MIGUEL ANTONIO 
CARO. Versiones latinas. Edición dirigida por José Ma-
nuel Rivas Sacconi . Bogotá, Talleres editoriales de la Li-
brería Voluntad, 1951, págs. 184, 186, 188. (Publicaciones 
del Instituto Caro y Cuervo, VII) . 
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El árbol del sepulcro, en La Estrella Nacional, Bogotá, trim. 1, 
núm. 5, 28 de enero de 1836, pág. 4. 
El bautismo; a mi segundo hijo, recién nacido; en JOst JOA-
QUiN ORTIZ. El Parnaso granadino; colección escogida 
de poesías nacionales por [ ... l. Tomo l. Bogotá, Imp. de 
Ancizar, 1848, págs. 140-143; JOSÉ JOAQUIN ORTIZ. 
Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... l. 
Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 194-198; Lec-
ciones de literatura castellana, por José Joaguín Ortiz. Bo-
gotá, Imp. a cargo de Foción Mantilla, 1866, págs. 90-94; 
JOSt EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa y en 
verso, publicadas e inéditas, de [ ... l, ordenadas por los 
redactores de "El Tradicionista", con una introducción por 
los mismos, y una poesía apologética por Rafael de Pombo. 
Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 
57-60; Lecciones de literatura castellana. Colección selecta 
de poesías españolas y americanas por José Joaquín Ortiz 
[ ... ]. 2a. edición. Bogotá, Imp. de Echeverria Hermanos, 
1879, págs. 99-103; Lecturas selectas en prosa y verso para 
los alumnos de las escuelas de Colombia por José J oaquin 
Ortiz [ ... l. Bogotá, Imp. de Medardo Rivas, 1880, págs. 
239-242; Apuntes sobre bibliografía colombiana (muestras 
de literatura colombiana), por Isidoro Laverde Amaya. 
Bogotá, Imp. de Zalamea, 1882, págs. 75-77; Poesías de D. 
José. Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrológicos 
escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquin 
Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de 
M. Tello [ ... l, 1885, págs. 202-206. (Colección de Escri-
tores Castellanos. Líricos)"; JULIO AREZ. Parnaso colom-
biano; colección de poesías escogidas por [ ... ]. Estudio 
preliminar de D. José Rivas Groot. Tomo 1. Bogotá, Libre-
ría Colombiana, 1886, págs. 73-76; El Repertorio Colom-
biano, Bogotá, XIII, núm. 7, marzo de 1887, págs. 53-56; 
Revista Literaria, Bogotá, III, entrega 29, septiembre de 
1892, págs. 302, 304, 306, 808; EMILIANO ISAZA. Anto-
logia colombiana, colegida por [ ... ]. Tomo l . París, Imp. 
de la Vda. de Ch. Bouret, 1895, págs. 37-41; Lecturas se-
lectas en prosa y verso, por José Joaquín Ortiz. 12a. edición. 
Bogotá, Edit. Santafé, 1926, págs. 196-199; Antología de 
poetas hispano-americanos, publicada por la Real Academia 
Española. Tomo III. Madrid, Tip. de la "Revista de Archi· 
vos", 1928, págs. 50-54; GUSTAVO OTERO MUIIOZ. An-
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tología de poetas colombianos. 1800-1990. Bogotá. Edit. de 
Cromos, 1930, págs. 60-63; ROBERTO ARRAZOLA. An-
tologÚL poética de Colombia. la. edición. Buenos Aires, Edit. 
Colombia, 1943, págs. 34-37; JOSJ!i EUSEBIO CARO. An-
tología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], págs. 
148-153. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 148) ; 
MIGUEL ANTONIO CARO. Ver8Ú>nes latinas. Edición 
dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres 
editoriales de la Librería Voluntad, 1951, págs. 284-286. 
(Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII) j Revista 
de Educaci6n Pública del Norte de Santander, Cúcuta, épo-
ca n, núm. 4, enero de 1953, págs. 35-37; Los poetas del 
amor divino. 3a. edición . Bogotá, Edit. Minerva, [s.a. ], 
págs 33~36. (Selección Samper Ortega de Literatura Co-
lombiana. Poesías, N9 86). Estrofas varias, en MIGUEL 
ANTONIO CARO. Obras. Tomo l. Filosofía, religión, pe-
dagogía. Estudio preliminar por Carlos Valderrama An-
drade . Bogotá, [Talleres editoriales de la Librería Volun-
tad], 1962, págs. 968~970. (Instituto Caro y Cuervo. 
Clásicos Colombianos, IV). 
La bendición del feto. A mi primogénito, en el vientre de su 
madre; en -El Día, Bogotá, año V, trim. 17, núm. 203, 7 
de enero de 1844, pág. 3; JOSJ!i JOAQutN ORTIZ . El 
Parnaso granadino; colección escogida de poesías naciona-
les por [ ... ]. Tomo I. Bogotá, Imp. de Ancizar. 1848, 
págs. 137-140. Con el titulo A mi primogénito, en JOS]!: 
JOAQUíN ORTIZ. PoesÚlS de Caro y Vargas Tejada, pu-
blicadas por [ ... ]. Tomo I. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, 
págs. 189-193; JOSJ!i EUSEBIO CARO. Obras escogid48 
en prosa y en verso, publicadas e inéditas, de [ ... ] , orde-
nadas por los redactores de "El Tradicionista", con una 
introducción por los mismos, y una poesía apologética por 
Rafael de Pamba. Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicio-
nista", 1878, págs. 55-57; Poesías de D. José Eusebio Caro. 
precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid -:y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ .. . ] , 
1885, págs. 197-201. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos) ; JOS]!: EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. 
[Bogotá, Edit. Iqueima, 1951]. págs. 144-148 . (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana. 148). 
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La bendici6n nupciaL, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de 
Caro U Vargas Tejada, publicadas por .[ ... ] . Tomo l. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 166-181; JOSÉ EUSE. 
BIO CARO'. Obras escogidas en prpsa ,u en 'Iterao, publicaM 
· das e inéditas, de [ .... ], ·ordenadas por los redactores de 
"El Tradicionista", con una .·introducción por los mismos, 
'y una poesía apologética por Rafael 'de ' Pombo. Bogotá, 
Imp. y libreria de "El Tradicionista", '1873, págs. 45-52; 
Poesías de D. José Eusebio Caro., ,p'recedidas de recuerdos 
· -necrol6gicos escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D_ 
.. Jos.é Joaquín Ortiz, con notas' y apéndices .. Madrid; Imp . 
y fundición' de M. Tello [ . .. ],1885, .págs. 173-189. (Co-
lección de Escritores Castellanos. Líricos);· Biblioteca Po-
pular, Bogotá, XX, 1899, págs. 259-260; MARGARITA 
· "H'OLGUíN :y .. CARO" Los Caros en Colombia de 17-7,,* a 
1925; su fe, su ' pai{riotismo, su. amor; papeles dé familia 
ordenados -por" [ . .. ] .. Bogotá, Edit. Antena, 1942., .págs. 
70-74; J'OSÉ EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. 
[Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], p·ágs. 126-140. (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, U8) ; MIGUEL ANTONIO 
CARO. Versiones latinas. Edición dirigida por José Ma-
nuel Ri"vas Sacconi. · Bogotá, Talleres edito~iaies de lá Li~ 
brería Voluntad, 1951, ' págs; 252-282. (:Publicaciones del 
Instituto' Caro y Cuervo, VII) ;' Antologia de "amor. Selec-
cion de Alfonso María Roja·s. ~ogotá, [Lit." Américas Uni-
das], 1979, págs. 308--310: Fragmenfos, en Historia de la 
literatura ' cotombianá, por José J o~quín' Ortega Torres. 
. . Bogotá, Escuela Tipográfica Salesiana, 1934, págs. 173-
.. , 176; Revista de Educación Pública del Norte de Santander, 
Cúcuta, época II, núm. 41 enero de 1953: pág. 71. ;. 
La buena vieja (tráduccióp: literal de Béranger), en JOSÉ 
JOAQUíN ORTIZ. El ParnasQ granadino; coleéción esco-
gidg,. de r/o l?:$ias nacionales por [ .- .. j. Tomo I. Bogotá; .Imp. 
de Ancizar, 1848, págs. 129-130; JOSIl JOAQUlN ORTIZ. 
Poestas de 9a1'o U Vargas Tejada, publicadasl por [ ... ]. 
Tomo I. Bogotá; Imp. de Ortiz, 1857, Págs. 186-187"; Poe-
sías "de D: "José Emebio Caro, precedidas de· recuerdos ne-
crológicos escritos por D.l Pedro Fernández Madrid .y D. 
José Joaqu"ífi Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, ·Imp. y 
· fundición de M. TeIló [ ... ],1885, ·págs. i94-195. (Colec-
ción de Escritores Castellanos. Lbicos) ;' Biblioteca Popu-
lar, Bogotá, XX, 1899, págs. 263'-26"4. 
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¡.Buenas noches, pat1'ia mía!, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poe-
sías de Caro y Vargas Teiada, publicadas por [ ... ]. Tomo 
l. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 87-89; JOSÉ JOAQUíN 
BORDA y JOSIl MARíA VERGARA y VERGARA. La 
Ura g.ranadina,· coleccion de poesías nacionales escogidas y 
publicadas por [ ... ]. Bogotá, Imp. de "El Mosaico", 1860, 
págs. 185-186; L ecciones de literatura castellana, por José 
Joaquin Ortiz. Bogotá, Imp. a cargo de Foción Mantilla, 
1866, págs. 237-238; JOSÉ EUSEBIO CARO. Obras eseo-
gidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, de [ ... ] , 
ordenadas por los redactores de "El Tradicionista", con 
una introducción por los mismos, y una poesía apologética 
por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y librería de "El Tra-
dicionista", 1873, pág. 20; L ecciones de literatura castellana. 
Colección selecta de poesías ' españolas y americanas; por 
José Joaquín Ortiz [ ... ]. 2a. edición . . Bogotá, Imp. de 
Echeverr.ía Hermanos, 1879, págs. 298-299; Revista Lite-
1'aria, Bogotá, II, entrega 24, abril de 1892, págs. 780-782; 
El Nuevo Tiempo, Bogotá, año XV, núm. 5.090, 5 de marzo 
de 1917. pág, 3; Hoias de Cultura Popular Colombiana, 
.Bogotá, núm, 22, octubre de 1952: Sábado, Bogotá, año X. 
núm. 477. 31 de enero de 1953, pág. 7; Revista de Educaci6n 
Pública del Norte de Santander, Cúcuta, época n, núm. 4, 
enero de 1953, pág. 38; El Tiempo-Suplemento Literario, 
Bogota, 1 Q de febrero de 19531 pág. 3. Con el título Despe-
dida de la patria, en Poesías de D. José Eusebio Caro, pre-
" cedidas . de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro 
Fei'nández 'Madrid y' D. José Joaquin Ortiz, con notas y 
'-apéndices, Madrid, Imp, 'y fundición de M .. Tena [ .,, ] , 
, 1885, págs, 7&-80, (Colección de Escritores Castellanos. 
Lír.icos.) ; JULIO A:NEZ. Parnaso colombiano,' colección de 
poesías escogidas por [ ... ] . Estudio preliminar de D. -José 
Riyas Groot. , Tomo I, Bogotá, Librería Colombiana, 1886, 
págs. 67-68; EMILIANO ISAZA. Antología colombiana, 
colegida por [ ... ]. Tomo II, París, Imp, de la Vda, de Ch. 
Bouret, 1896, págs. 47-48; Biblioteca Popular, Bogotá, XX, 
1899, págs, 238-240.; Lecciones de literatura preceptiva, por 
el P. Jesús Maria Ruano, Bogotá, Arboleda & Valencia, 
1918, págs. 22-23; JOSIl VARGAS TAMAYO. Las eien 
meiores poesías (líricas) colombianas, escogidas por el pa-
dre [ .. ,]; Bogotá, Librería y Tipografía Salesianas, 1919, 
págs. '47~48: JOS:e VARGAS TAMAYO. Las cien meiores 
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poesías (líricas) colombianas, escogidas por [ ... ] . 23.. 
edición. Madrid, Sáenz de Jubera Hnos., 1924, págs. 50-52; 
Repertorio Boyacense, Tunja, año XXXIX, núms. 169-170, 
marzo-junio de 1953, págs. 2.727-2.728; F~LIX RESTRE-
PO, S. J. El castellano en W8 clásicos. Curso 29 ( ... ]. 14a. 
edición. Bogotá, Edit. Voluntad, 1964, págs. 190-191. Con 
el titulo El mendigo proscrito fue publicado por primera 
vez en La Estrella Nacional, Bogotá, trim. 1, núm. 6, 4 de 
febrero de-1836, pág. 4; FRANCISCO CARO GRAU. Par-
naso cowmbiano; nueva antowgía esmeradamente seleccio-
nada por [ ... ]. 4a. edición revisada y aumentada. Prólogo 
de Zoilo Cuéllar Chávez. Barcelona, Casa . Edit. Maucci, 
[1920]. págs. 59-60 : Antología de poetas hispano-america-
nos, publicada por la Real Academia Española. Tomo III. 
Madrid, Tip. de la "Revista de Archivos", 1928, págs. 41-43; 
CARLOS GARCíA PRADA. Antología de lincos coWm,.. 
bianos; introd'lUci6n, selección y notas por [ ... ] . Tomo l. 
Bogotá, Imp. Nacional, 1936, págs. 110-111 ; MARGARITA 
HOLGUíN y CARO. Los Caro en Cowmbia de 1774 a 1925; 
su fe, su patriotismo, su amor,' papeles de familia ordenados 
por [ ... ]. Bogotá, Edit. Antena, 1942, págs. 82-88 ; JOSIl 
J. ORTEGA TORRES. Poesía colombiana-; antología de 
490 composiciones de 90 autores. Bogotá, Librería Colom-
biana, 1942, págs. 28-29; ROBERTO ARRAZOLA . Anto-
logía poética de Cowmbia. la. edición. ' Buenos Aires, Edit. 
Colombia, 1943, págs. 83-34; Resumen histórico-erítico de 
la literatura cowmbiana, por Jesús María Ruano. 4a. edi-
ción. Bogotá, Edit. Pax, 1945, págs. 81-82; Historia de la. 
literatura colombiana, por Juan de Dios ~ias. 2a. edición. 
Bogotá, Litografía Colombia, 1950, pág. 98; MIGUEL AN-
TONIO CARO. Ver8iones latinas. Edición dirigida por José 
Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres editoriales de la 
Librería Voluntad, 1951, págs. 202, 204. (Publicaciones del 
Instituto Caro y Cuervo, VII). 
Capa rota, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. El Parnaso granadino j 
colección e8cogida M poesías nacwnales por [ ... ] . Tomo I. 
Bogotá, Imp. de Ancizar, 1848, págs. 112-113; JOSÉ JOA-
QUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas Tejada, publica-
das por [ ... J. Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 
32-33; JOSÉ EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa 
yen verso, publicadas e inéditas, de ( .. . J, ordenadas por 
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los redactOres de "El Tradicionista", con una introducción 
por los mismos, y una poesía apologética por Rafael de 
Pamba. Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, 
pág. 8; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de re-
cuerdos necrológicos escritos por D. Pedro Fernández Ma-
drid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, 
Imp. y fundición de M. Tello [ .. . ] , 1885, págs. 30-31. 
(Colección de Escritores Castellanos. Líricos) ; JOS:€ EU-
SEBIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. 
Iqueima, 1951], págs. 56-57. (Biblioteca Popular de Cul-
tur a Colombiana, 148). 
Ceniza y Uama, en el álbum de la señorita doña Carmen del Río, 
en JOS:€ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas Te-
jada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 
1857, págs. 55-57; JOSÉ JOAQUlN BORDA y JOSÉ MA-
RiA VERGARA y VERGARA. La lira granadina; colec-
ción de poesías nacionales escogidas y publicadas por [ ... ]. 
Bogotá, Imp. de "El Mosaico", 1860, págs. 183-184 ; JOSÉ 
EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, 
publicadas e inéditas, de [ ... ], ordenadas por los redacto-
res de "El Tradicionista", con una introducción por los 
mismos, y una poesía apologética por Rafael de Pombo. 
Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 
13-14; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de re-
cuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro Fernández Ma-
drid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, 
Imp. y fundición de M. Tello [ ... ] , 1885, págs. 51-53. 
(Colección de Escritores Castellanos. Líricos); JOSÉ EU-
SEBIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. 
lqueima, 1951], págs. 67-69. (Biblioteca Popular de Cul-
tura Colombiana, 148) ; MIGUEL ANTONIO CARO. Ver-
siones latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas 
Sacconi. Bogotá, Talleres editoriales de la Librería Volun-
tad, 1951, págs. 242, 244, 246. (Publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo, VII) . 
El ciprés, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Te jada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 6-8; Poesías de D. José Eusebio Cm'o, 
precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 
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1885, págs. 4-6. (Colección de Escritores Castellanos. Lí-
ricos); EMILIANO ISAZA. Antología colombiana, cole-
gida por [ ... ] . Tomo 11 . París, Imp. de la V da. de Ch. 
Bouret, 1896, págs. 44-46; Antología de poetas hispano-
americanos, publicada por la Real Academia Española. To-
mo 111. Madrid, Tip. de la "Revista de Archivos", 1928, 
págs. 25-27; CARLOS GARC1A PRADA. Antología de 
liricos colombianos; introducci6n, selección y notas por 
[ ... J. Tomo 1. Bogotá, Imp. Nacional,1936, págs. 107-109; 
Repertorio Boyaeense, Tunja, año XXXIX, ilúms. 169-170, 
marzo-junio de 1953, págs. 2.725-2.727. 
Contraste, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, pág. 111; Poesías de D. José Eusebio Caro, 
precedidas de recuercWs necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apén-
dices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... J, 1885, 
pág. 121. (Colección de Escritores Castellanos. Líricos). 
Declaración, en JOSÉ JOAQUíN ,ORTIZ. Poesías de Caro y 
Vargas Tejada, publicadas por [ ... ] . Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 102-104; Poes{,as de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con 
notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello 
[ ... J, 1885, págs. 106-108. (Colección de Escritores Cas-
tellanos. Líricos). 
Delina, pienso en ti, en Antología de amor. Selección de Alfonso 
Maria Rojas. Bogotá, [Lit. Américas Unidas] , 1979, pág. 
306. 
¡Delina es ésta!, en Antología de amor. Selección de Alfonso 
María Rojas. Bogotá, [Lit. Américas Unidas], 1979, pág. 
305. 
Desaliento, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Tejada, publicadas por [ ... J. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 123-124; Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con 
notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tena 
[ ... ] , 1885, pág. 146. (Colección de Escritores Castella-
nos. Liricos). 
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Desesperaci6n, en JOSÉ .JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro 
y Varga.s Tejada, publicadas por [ ... J. Tomo lo Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, págs. 9-11; Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedida.s de recuerdos necrológicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con 
notas y apéndices . Madrid, Imp. y fundición de M.. Tello 
[ ... J, 1885, págs. 7-9. (Colección de Escritores Castella-
nos. ,Líricos). 
Despedida de la ·patria. Véase ¡Buena.s noches, patria mía! 
Después de diez años. Véase Después de veinte años. 
Después de veinte años, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de 
Ga1'o y Vargas Tejada publicadas por [ .. . ]. Tomo I. Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 16-19; JOSÉ JOAQUíN 
BORDA Y JOSÉ MARIA VERGARA y VERGARA. La 
lira granadina; colección de poesías nacionales escogidas y 
publicadas por [ ... J. Bogotá, Imp. de "El Mosaico", 1860. 
págs. 180-182; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas 
de ?"ecuerdos necrológicos escritos por D. Pedro Fernández 
Madrid y D. José Joaquín Ortiz. con notas y apéndices. Ma-
drid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... J, 1885. págs. 
14-17. (Colección de Escritores Castellanos. Liricos) ; Re-
vista Literaria, Bogotá, 11, entrega 20, diciembre de 1891, 
págs. 532, 534, 536; MARGARITA HOLGUlN y CARO. 
Los Caros en Colombia de 1774 a 1925; su fe, su patriotis-
mo, su amor; papeles de familia ordenados por [ ... J. Bo-
gotá, Edit. Ant ena, 1942, págs. 46-47; JOSÉ EUSEBIO 
CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 
1951], págs. 50-53. (Biblioteca Popular de Cultura Co-
lombiana, 148); MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones 
latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. 
Bogotá. Talleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951. 
págs. 178-182. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 
VII). Con el titulo Después de diez año$, en JOSÉ JOA-
QUíN ORTIZ. El Parnaso granadino; colección escogida 
de poesías nacionales por [ . .. ] . Tomo l. Bogotá, Imp. de 
Ancizar, 1848, págs. 109-111 . 
El desterrado en el -mar. Véase En alta mar. 
El día de año nuev-O . Véase Año nuevo. 
Dolor y virtud. Véase Al señor doctor N. R. Cheyne, eminente 
médico y cirujano escocés residente en Bogotá. 
Dulce Delina, en Antología de amor. Selección de Alfonso María 
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Rojas. Bogotá, [Lit. Américas Unidas] , 1979, pág. '304. 
El último inca. Véase En boca del úttimo inca. 
El Y yo, en JOSÉ JOAQUfN ORTIZ. Poesías de (Jaro y Vargas 
Tejada, publicadas por [ .. ,]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 136-137; J OSÉ JOAQ\JtN BORDA y 
JOSÉ MARfA VERGARA y VERGARA" La lira grana-
dina; colección de poesías nacionales escogidas y publicadas 
por [ .. ,]. Bogotá, Imp, de "El Mosaico", 1860, págs. 190-
191; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuer-
dos necrol6gicos escritos por D. Pedro Fernández Madrid y 
D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, 
Imp. y fundición de M. Tello" [. " . J, 1885, pág. 141. (Co-
lección de Escritores Castellanos. Líricos); Biblioteca Po-
pular, Bogotá, XX, 1899, págs. 249-250. 
En alta mar, en El Granadino, Bogotá, trim. 1, núm. 12, 16 de 
julio de 1841, pág. 62; JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías 
de Caro y Var.gas Tejada, publicadas por [ ... J. Tomo 1. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 85-87; JOSÉ EUSEBIO 
CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e 
inéditas, de [ ... ] , ordenadas por los redactores de "El 
Tradicionista", con una introducción por los mismos, y una 
poesía apologética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y 
librería de "El Tradicionista", 1873, pág. 19; Papel Perió-
dico Ilustrado, Bogotá, año IV, núm. 79, 15 de noviembre 
de 1884, pág. 108; PoesÍM de D. José Eusebio Caro, prece-
didas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro Fer-
nández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apén-
dices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 1885, 
págs. 81-82. (Colección de Escritores Castellanos. Líricos) ; 
JULIO AfíEZ. Parnaso colombiano; colecci6n de poesías 
escogidas por [." .J, Estudio preliminar de D. José R ivas 
Groot. Tomo 1. Bogotá, Librería Colombiana, 1886, págs. 
66-67; Revista Literaria, Bogotá, III, entrega 25, mayo de 
1892, págs. 70, 72; Biblioteca Popular, Bogotá, XX, 1899, 
pág. 240; JOSÉ VARGAS TAMAYO. Las , cien mejores 
poesías (liricas) colombianas, escogidas por el padre [, .. J, 
Bogotá, Librería y Tipografía Salesianas, 1919, págs. 48-
50; FRANCISCO CARO GRAU. Parnaso colombiano; 
nueva antolog"ía esmeradamente seleccionada por [ ... ]. 
4a. edición revisada y aumentada. Prólogo de Zoilo Cuéllar 
Chávez. Barcelona, Casa Edit. Maucci, [1920], págs. 57-58; 
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JOSÉ- VARGAS TAMAYO. Las cien meiores poesías (líri-
cas) colombianas, escogidas por [ . . . ] . 2a. edición. Madrid, 
Sáenz de J ubera Hnos., 1924, págs. 53-55; Historia de la 
literatura colombiana, por José J oaquín Ortega Torres. 
Bogotá, Escuela Tipográfica Salesiana, 1934, págs. 171-172; 
CARLOS ARTURO CAPARROSO. Antología lírica (60 
poemas colombianos). Bogotá, Imp. del Departamento, 1935, 
págs . . 10-11. (Biblioteca del Maestro, 3) ; CARLOS GAR-
CíA PRADA. Antología de liricos colombianos; introduc-
ción, selección y notas por [ ... ]. Tomo I. Bogotá, Imp. 
Nacional, 1936, págs. 112-113; JOSÉ J. ORTEGA TORRES. 
Poesía colombiana; antología de 490 composiciones de 90 
autores. Bogotá, Librería Colombiana, 1942, pág. 30; An-
tología hispanoamericana de Jorge Campos. Madrid, Edi-
ciones Pegaso, 1950, págs. 205-206; Revista de las Indias, 
Bogotá, XXXVII, núm. ll5, septiembre..,octubre de 1950, 
págs. 47-48; JOSÉ EUSEBIO CARO. Antología, ve1'SO y 
p1·osa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], págs. 76-78. (Biblio-
teca Popular de Cultura Colombiana, 148) ; CARLOS AR-
TURO CAPARROSO. Antología lírica; 100 poemas colom-
bianos. 4a. edición definitiva. Bogotá, Edit. ABC, 1951, 
págs. 35-37. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 
127); Literatura colombiana, por José A. Núñez Segura, 
S. J. Medellin, Edit. Bedout, 1952, pág. 120; Repertorio 
Boyacense, Tunja, año XXXIX, núms. 169-170, marzo-junio 
de 1953, págs. 2.728-2.729. Antología de amor. Selección de 
Alfonso María Rojas. Bogotá, [Lit. Américas Unidas], 
1979, pág. 3ll; Los poetas. Flores de varia poesía. 3a. edi-
ción. Bogotá, Edit. Minerva, [s.a. ] , págs. 57-58. (Selección 
Samper Ortegá de Literatura Colombiana. Poesía, No. 
81). Con el título El desterrado en alta mar, en JOSÉ 
JOAQUíN ORTIZ. El Parnaso granadino; colección esco-
gida de poesías nacionales por [ ... ] . Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ancízar, 1848, págs. 114-115; JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. 
La guirnalda; colección de poesías y cuadros de costumbres, 
publicadas por [ ... ]. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1855-1856, 
págs. 105-106; MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones 
latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. 
Bogotá, Talleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, 
págs. 210-212. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 
VII). . 
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En boca de una actriz española, en JOst JOAQUíN ORTIZ. 
Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ .·· l . 
Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 46. Con el titulo 
Alocuci6n de una actriz española, en PoesÚl8 de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de recuel'dos necrol6gicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y f undición de M. 
Tello [ ... l , 1885, págs. 42-43. (Colección de Escritores 
Castellanos. Líricos). 
En boca de una madre, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de 
Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... l . Tomo 1. Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 43-45. 
En boca del último inca, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ . Poesías 
de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ .. . l. Tomo 1. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 68-69; JOSÉ EUSEBIO 
CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e 
inéditas, de [ ... ] , ordenadas por los redactores de "El Tra-
dicionista", con una introducción por los mismos, y una 
poesía apologética por Rafael de P amba. Bogotá, Imp . y 
Iibreria de "El Tradicionista", 1873, pág. 15 ; Poesías de 
D. José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos 
escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquin 
Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de 
M. Tena [ ... l , 1885, págs. 60-61. (Colección de Escritores 
Castellanos. Líricos); JULIO A~EZ. Parnaso colombiano; 
colecci6n de poesías escogidas por [ .. . l. Estudio prelimi-
nar de D. José Rivas Groot. Tomo 1. Bogotá, Librería Co-
lombiana, 1886, págs. 65-66; EMILIANO ISAZA. Antolo-
gía colombiana, colegida por [ ... l. Tomo 1. Paris, Imp. de 
la Vda. de Ch. Bouret, 1895, págs. 47-48; JOSIl VARGAS 
TAMAYO. Las cien mejores poesías (líricas ) colombianas, 
escogidas por el padre [ ... J. Bogotá, Librería y Tipografía 
Salesianas, 1919, pág. 53; FRANCISCO CARO GRAU. 
Parnaso colombiano; nueva antología esmeradamente se-
leccionada por [ ... l. 4a. edición revisada y aumentada. 
Prólogo de Zoilo Cuélla r Chávez. Barcelona, Casa Edit. 
Maueei, [19201, pág. 57; JOSIl VARGAS TAMAYO. Las 
cien me,iores poesías ( líricas) colombianas, escogidas por 
[ ... J. 2a. edición. Madrid, Sáenz de Jubera Hnos., 1924, 
págs. 52-63; Antología de poetas hispano-americanos, p~ 
blicada por la Real Academia Española. Tomo III. Madrid, 
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Tip. de la ' "Revista de Archivos", 1928, pág. 31; CARLOS 
GARCíA PRADA. Antología de líricos colombianos; intro-
ducción, selección y notas por [ ... J. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
Nacional, 1936, pág. 124; JOS~ J. ORTEGA TORRES. 
Poesía colombiana; antología de 490 composiciones de 90 
autores. Bogotá, Librería Colombiana, 1942, págs. 37-38; 
ROBERTO ARRAZOLA. Antología. poética de Colombia. 
la. edición. Buenos Aires, Edit. Colombia, 1943, págs. 28-
29; Resumen histórico-critico de la literatura colombiana, 
por Jesús Maria Ruano. 4a. edición. Bogotá, Edit. Pax, 1945, 
págs. 80-81; Historia de la literatura colombiana, por An-
tonio Gómez Restrepo. Tomo IV (siglo XIX). Bogotá, Imp. 
Nacional, 1946, pág. 64; Ocaña, Bogotá, Cooperativa Na-
cional de Artes Gráficas, 1949, pág. 49; Antología hispano-
americana, por J Ql'ge Campos. Madrid, Ediciones Pegaso, 
1950, págs. 206-207; Revista de las Indias, Bogotá, XXXVII, 
núm. 115, septiembre-octubre de 1950, págs. 45-46; Histo-
1ia de la literatura colombiana, por Juan de Dios Arias. 
2a. edición. Bogotá, Litografía Colombia, 1950, pág. 97; 
JOS:';: EUSEBIO CARO. Antología, verso y prOsa. [Bogotá, 
Edit. Iqueima, 1951], págs. 69-70. (Biblioteca Popular de 
Cultura Colombiana, 148); CARLOS ARTURO CAPA-
RROSO. Antologia lírica; 100 poemas colombianos. 4a. 
edición definitiva. Bogotá, Edit. ABC, 1951, págs. 33-34. 
(Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 127); Revista 
de Educación Pública del NOrte de Santa'nder, Cúcuta, época 
lI, núm. 4, enero de 1953, pág. 41; Primer centenario de la 
muerte de José Eusebio Caro, Bogotá, Publicación de la 
Secretaría del Concejo Municipal, 1953; Repertorio Boya-
cense, Tunja, año XXXIX, núms. 169-170, marzo-junio de 
1953, pág. 2.732. Con el título El último inca, en El Tiempo-
Lecturas Dominicales, Bogotá, vol. IV, núm. 76, 19 de 
octubre de 1924, pág. 8. 
En el álbum d.e la señorita Bolivia O'Lem-y, en El Album, Bogotá, 
trim. 1, núm. 2, 1 Q de junio de 1856, pág. 16. Con el título 
En el álbum de Miss Bolivia O'Leary, en JOSli: JOAQUíN 
ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por 
[ ... ] . Tomo I. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 54; Poe-
stas de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos ne-
crológicos escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. 
José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y 
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fundición de M. Tena [ ... l, 1885, págs. 49·50 . (Colección 
de Escritores Castellanos. Liricos ). 
En el c1,mpleaños de la señora doña Mercedes N ariño de Ibáñez, 
en JOSÉ J OAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Tejada, publicadas por [ . .. l. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 38-40; Poesías de D. José Eusebio Caro, 
precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaqu'in Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... l , 1885, 
págs. 38·40. (Colección de Escritores Castellanos. Líricos). 
En un baile, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y 
Vargas Tejada, publicadas por [ ... l . Tomo 1. Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, pág. 143 ; JOSÉ EUSEBIO CARO. 
Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, 
de [ ... ], ordenadas por los redactor es de "El Tradicionis· 
ta", con uria introducción por los mismos, y una poesía 
apologética por Rafael de Pamba. Bogotá, Imp. y librería 
de "El Tradicionista", 1873, pág. 33; Poesias de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos escri-
tos por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices . Madrid, Imp. y fundición de M. 
Tello [ ... ] , 1885, págs. 152-153; JOSÉ EUSEBIO CARO. 
Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951] , 
págs. 105·106. (Biblioteca Popular de Cultura Colombia-
na, 148) ; El Tiempo-Suplemento Literario, Bogotá, 19 de 
febrero de 1953, pág. 3. 
En unas bodas, en JOSÉ JOAQ.UíN ORTIZ. Poesías de Caro y 
Vargas Tejada, publicadas por [ ... l. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 28·29: Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos nec1'ol6gicos escritos por D . 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas 
y apéndices. Madr id, Imp. y fundición de M. Tello [ ... l , 
1885, págs. 26-27. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos) . 
En vísperas del combate, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. El Par-
naso granadino; colecci6n escogida de poesw..s nacionales 
por [ . . . l. Tomo 1. Bogotá, Imp. deAncízar, 1848, pág. 131; 
JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas Te jar 
da, publicadas por [ ... l. Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 
1857, págs. 144-145; JOSÉ EUSEBIO CARO . Obras eseo-
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gidas en prosa y en ve?'so, publicadas e inéditas, de [ .. , ], 
ordenadas por los redactores de "El Tradicionista", con 
una introducción por los mismos, y una poesía apologética 
por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y librería de "El Tra-
dicionista", 1873~ pág. 34; Poesias de D. José Eusebio Caro, 
precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 
1885, págs. 165-166 . (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos) ; JOSÉ EUSEBIO CARO. Antologia, verso y prosa. 
[Bogotá, Edit. Iquei!l1a, 1951] , págs. 106-107. (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, 148) ; Antologia de amor. 
Selección de Alfonso Maria Rojas. Bogotá, [Lit. Américas 
Unidas], 1979, pág. 307 [nuevamente, en la pág. 338]. 
Enviando una manzana, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesias 
de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo l. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 159; Poesías de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
TeIlo [ ... ], 1885, pág. 173. (Colección de Escritores Cas-
tellanos. Liricos). 
Epitafio para Juan C. Ord6ñez Caro, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. 
Poesías de Caro y Vargas Te jada, publicadas por [ ... ]. 
Tomo I. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 40; MIGUEL 
ANTONIO CARO . Versiones latinas. Edición dirigida por 
José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres editoriales de 
la Librería Voluntad, 1951, pág. 290. (Publicaciones del 
Instituto Caro y Cuervo, VII) . 
Epitafio para la señora M. del Carmen Barriento de V., en JOSÉ 
JOAQUíN ORTIZ. Poesias de Caro y Vargas Tejada, pu-
blicadas por [ ... ]. Tomo I. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, 
pág. 47. 
Epitafio para Pedro Tobar, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías 
de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. 
Bogotá, . Imp. de Ortiz, 1857, pág. 41. 
Epitafio (pa?'a un niño), en Poesías de D. José Eusebio Caro, 
precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro 
'Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
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apéndices. Madrid, Imp. y fundic ión de M. Tello [ ... J, 
1885, pág. 41. (Colección de Escritores Castellanos. Liricos). 
Epitafio para Miguel Tobar, hijo; en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. 
Poesias de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. 
Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 41; MIGUEL 
ANTONIO CARO. Versiones latinas. Edición dirigida por 
José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres editoriales de 
la Librería Voluntad, 1951, pág. 290. (Publicaciones del 
Instituto Caro y Cuervo, VII) . 
Esta?' contigo, en El Granadino, Bogotá, trim. 1, núm. 12, 16 de 
julio de 1841, pág. 61; JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. EL Par-
naso granadino; colección escogida de poesias nacionales 
por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ancizar, 1848, págs. 
127-129; JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Tejada, publicadas por [ ... J. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortlz, 1857, págs. 154-156; JOSÉ EUSEBIO CARO. 
Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, 
de [ ... ], ordenadas por los redactores de "El Tradicio-
nista", con una introducción por los mismos, y una poesía 
apologética por Rafael de Pamba. Bogotá, Imp. y libreria 
de "El Tradicionista", 1873, págs. 40-41; Poesias de D. José 
Emebio Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp, y fundición de M. 
Tena [ ... ]. 1885, págs. 136-138. (Colección de Escritores 
Castellanos. Líricos) : Biblioteca Popular, Bogotá, XX, 1899, 
págs. 247-248; Poesias de Sully Prudhomme. Traducidas en 
verso castellano por Miguel Antonio Caro. Bogotá, Librería 
Americana, 1905, págs. 247-248. Fecha: 1839: El Tiempo-
Lecturas Dominicales, Bogotá, vol. IV, núm. 76, 19 de oc-
tubre de 1924, pág. 9; GUSTAVO OTERO MU&OZ. Anto-
logia de poetas colombianos, 1800-1990. Bogotá, Edit. de 
Cromos, 1930, págs. 63-64; CARLOS ARTURO CAPA-
RROSO. Antologia lirica (60 poemas colombianos). Bogotá 
Imp. del Departamento, 1935, págs. 8-10. (Biblioteca del 
Maestro, 3); MARGARITA HOLGU1N y CARO. Los Caros 
en Colombia de 1774 a 1925,' su fe, su patriotismo, su amor; 
papeles de familia ordenados por [ ... ]. Bogotá, Edit. An-
tena, 1942, págs. 60-61; JOSÉ J. ORTEGA TORRES. 
Poesia colombiana; antologia de 490 composiciones de 90 
autores. Bogotá, Libreria Colombiana, 1942, págs. 33-34; 
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El Tiempo:Suplemento Literario, Bogotá, 16 de julio de 
1944, pág. 3; Sábado, Bogotá, II, núm. 88, 17 de marzo de 
1945, pág. 4; Obras completas de D. Miguel Antonio Caro. 
Sonetos de aquí y allí - Traducciones poéticas - Poesías de 
Sully - Phudhomme. Tomo VIII. Edición oficial hecha bajo 
la dirección de don Antonio Gómez Restrepo y Eduardo A. 
Caro. Bogotá, Imp. Nacional, MCMXLV, págs. 395-396. 
Fecha : (1839); Revista de las Indias, Bogotá, XXXVII, 
núm. 115, septiembre-octubre de 1950, pág. 51; JOS11: 
EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. 
Iqueima, 1951], págs, 118-119; CARLOS ARTURO CAPA-
RROSO. Antología lírica,' 100 poemas colombianos. 4a. edi. 
ción definitiva. Bogotá, Edit. ABC, 1951, págs. 34-35. 
(Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 127) ; MIGUEL 
ANTONIO CARO. V ersiones latinas. Edición dirigida por 
José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres editoriales de 
la Librería Voluntad, 1951, págs. 224.226. (Publicaciones 
del Instituto Caro y Cuervo, VII) ; El País-Magazine, Cali, 
núm. 61. 25 de enero de 1953. pág. 3; El Siglo-Páginas Li-
terarias, Bogotá, 1 Q de febrero de 1953, pág. 2; El Tiempo. 
Suplemento Literario, Bogotá, 1 Q de febrero de 1953, pág. 
3; Antología de amor. Selección de Alfonso María Rojas. 
Bogotá, [Lit. Américas Unidas], 1979, págs. 296-297. 
Fragmento, en Historia de la literatura colombiana, por 
Antonio Gómez Restrepo. Tomo IV (siglo XIX). Bogotá, 
Imp. Nacional, 1946, pág. 65. 
La estrella (acróstico), en JOSlt JOAQUtN ORTIZ. Poesías de 
Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... l . Tomo I. Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 159 ; Poesías de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
Tello [ ... l, 1885, pág. 164. (Colección de Escritores Cas-
tellanos. Líricos) . 
¡Eterno adiós!, en JOSt. EUSEBIO CARO. Obras escogidas en 
prosa yen verso, publicadas e inéditas, de [ ... l, ordenadas 
por los redactores de "El Tradicionista", con una intro-
ducción por los mismos, y una poesfa apologética por Rafael 
de Pombo. Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 
1873, págs. 36-39; Poesías de D. José Eusebio Caro, prece-
didas de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro Fer-
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nández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apén-
dices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 1885, 
págs. 127-131. (Colección de Escritores Castellanos. Líri-
cos) ; JOst EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. 
[Bogotá, Edit. Iqueima, 1951J, págs. 112-116. (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, 148). 
La flor artificial, en JOS~ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro 
y Vargas Teiada, publicadas por [ .. , J. Tomo I. Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, pág. 45; Poesías de n .. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas 
y apéndices. Madrid, Imp. y fundici6n de M. Tello [ ... J, 
1885, págs. 41-42. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos) _ 
La gloria y la poesía, en JOS~ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de 
Caro y Vargas Teiada, publicadas por [ ... J. Tomo I. Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 114-115; JOst EUSEBIO 
CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e 
inéditas, de [ ... J, ordenadas por los redactores de "El Tra-
dicionista", con una introducción por los mismos, y una 
poesía apologética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y 
librería de "El Tradicionista", 1878, págs. 27-28; Poesías 
de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necroló-
gicos escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. José 
Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fun-
dición de M. Tena [ ... ], 1885, págs. 125-126. (Colección 
de Escritores Castellanos. Líricos) ; JOS~ EUSEBIO CARO. 
Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], 
págs. 93-95. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 
148) ; MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones latinas. Edi-
ción dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Ta-
lleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, págs. 248, 
250. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII) . 
¡Guerra!, en JOS~ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Teiada, publicadas por [ . .. J. Tomo I. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 64-68. Con el título ¡Guerra al inglés!, 
en Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuer-
dos necrol6gicos escritos por D. Pedro Fernán.dez Madrid y 
D. José Joaquín Ortiz, .con notas y apéndices. Madrid, 
Imp. y fundición de M. Tello [ ... J, 1885, págs. 56-59. 
(Colección de Escritores Castellanos . Líricos ). 
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¡Guena al ingles! Véase ¡Guerra! 
El hacha. Véase El hacha del proscrito . 
El hacha del p1'oscrito, en La Civilización, Bogotá, trim. 2, núm. 
25, 24 de enero de 1850, pág. 102; JOSÉ JOAQUIN ORTIZ. 
Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. 
Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 94·98; JOSÉ 
JOAQUlN BORDA y JOSll MARIA VERGARA y VER-
GARA: La lira granadina; colección de poesías nacionales 
escogidas y publicadas por [ ... ]. Bogotá, Imp. de "El Mo-
saico", 1860, págs. 186-188; JOSll EUSEBIO CARO. Obras 
escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, de 
[ ... ], ordenadas por los redactores de "El Tradicionista", 
con una introducción por los mismos, y una poesía apo lo-
gética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y librería de "El 
Tradicionista", 1873, págs. 22·23; Poesías de D. José Eu-
sebio Caro, precedidas de recueTdos necrológicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
Tello [ ... ], 1885, págs. 85·89. (Colección de Escritores 
Castellanos. Liricos); EMILIANO ISAZA. Antología co-
lombiana, colegida por [ ... ]. Tomo n. Paris, Imp. de la 
Vda. de Ch. Bouret, 1896, págs. 51-54; JOSll VARGAS 
TAMAYO. Las cien mejores poesías ( líricas) colombianas, 
escogidas por el padre [ ... ]. Bogotá, Libreria y Tipografía 
Salesianas, 1919, págs. 50-53 ; JOSÉ VARGAS TAMAYO. 
L as cien mejores poesias (líricas) colombianas, escogidas 
por [ . .. ]. 2a. edición. Madrid, Sáenz de Jubera Hnos., 
1924, págs. 56·59; El Tiempo-Lecturas Dominicales, Bogo-
tá, vol. IV, nÚm. 76, 19 de octubre de 1924, pág. 9; Anto-
logía de poetas hispano-americanos, publicada por la Real 
Academia Española. Tomo III. Madrid, Tip. de la " Revista 
de Archivos", 1928, págs. 44-47; CARLOS GARCIA PRA-
DA. Antologia de líricos colombianos .. introducción, selec-
ci6n y notas por [ ... ] . Tomo 1. Bogotá, Imp. Nacional, 
1936, págs. 114-117; JOSll J. ORTEGA TORRES. Po",!a 
colombiana; antología de 490 composiciones de 90 autores. 
Bogotá, Librería Colombiana, 1942, págs. 31-33; JOSÉ 
EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. 
Iqueima, 1951] , págs. 82.85. (Biblioteca Popular de Cul-
tura Colombiana, 148) ; FÉLIX RESTREPO. S. J. El cas-
tellano en los clásicos. Curso 20. [ ... ] . 14a. edición. Bogotá, 
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Edit. Voluntad, 1964, págs. 226,-229. Con el título El hacha, 
en JOSI!: JOAQUfN ORTIZ. El Pm-naso granadino; colec-
ci6n escogida de poesías nacionales por [ ... ] . Bogotá, Imp. 
de Ancfzar, 1848, págs. 116-119. 
La hamaca del destierro, en JOSÉ JOAQUfN ORTIZ. Poesías 
de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ] . Tomo 1. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs.. 89-91; Poesías de D. 
José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos 
escritos por D. Pedro Fernandez Madrid y D. José J oaquín 
Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y f undición de 
M. Tello [ ... J, 1885, págs. 83-85. (Colección de Escritores 
Castellanos. Líricos); EMILIANO ISAZA. Antología co-
lombiana, colegida por [ ... J. Tomo 11. Par is, Imp. de la 
Vda. de Ch. Bouret, 1896, págs. 49-50; Sur Amb'ica, Bogo-
tá, núm. 929, 6 de marzo de 1917, pág. 2; Antología de 
poetas hispano-americanos, publicada por la Real Acade-
m"ia Española. Tomo 111. Madrid, Tip. de la "Revista de 
Archivos", 1928, págs. 43-44; Historia de la literatura co-
lombiana, por José Joaquín Ortega Torres. Bogotá, Escuela 
Tipográfica Salesiana, 1934, págs. 172-173; MARGARITA 
HOLGU1N y CARO. Los Caros en. Colombia de 177J,. a 
1925; su fe, su patriotismo, su amor; papeles de familia 
ordenados por [ ... ]. Bogotá, Edit. Antena, 1942, págs. 
84-85. 
Héctor, en La Estrella Nacional, Bogotá, trim. 1, núm. 6, 4 
de febrero de 1836, pág. 4; JOSÉ JOAQUIN ORTIZ. 
Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... J . 
Tomo I. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, pág. 70; El Catolicis-
mo, Bogotá, año VII, núm. 444, 16 de octubre de 1860, pág. 
654; Lecciones de literatura castellana. Colección selecta de 
poesias españolas y americanas por José Joaquín Ortiz 
[ ... J. 2a. edición. Bogotá, Imp. de Echeverría Hermanos, 
1879, pág. 219; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedi-
das de recuerdos nec1'ológicos escritos por D. Pedro Fer-
nández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apén-
dices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... J, 1885, 
pág. 61. (Colección de Escritores Castellanos. Líricos); 
EMILIANO ISAZA. Antología colombiana, colegida por 
[ ... J. Tomo n. Paris, Imp. de la Vda. de Ch. Bouret, 1896, 
pág. 57; Biblioteca Popular, Bogotá, XX, 1899, pág. 238; 
Antología de poetas hispano-ame1'icanos, publicada por la 
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Real Academia Española. Tomo III. Madrid, Tip. de la 
"Revista de Archivos", 1928, págs. 31-32; GUSTAVO 
OTERO MUÑOZ. Antología de poetas colombianos, 1800-
1930. Bogotá, Edit. de Cromos, 1930, pág. 59; Historia de 
la literatura colom'biana, por José Joaquín Ortega Torres. 
Bogotá, Escuela Tipográfica Salesiana, 1934, pág. 173; 
CARLOS ARTURO CAPARROSO. Antología l/rica (60 
poemqs colombianos). Bogotá, Imp. del Departamento, 1935, 
pág. 8. (Biblioteca del Maestro, 3) ; JOSÉ J. ORTEGA 
TORRES. Poesía colombiana; antología de 490 composicio-
nes de 90 autores. Bogotá, Librería Colombiana, 1942, pág. 
37; Sonetos colombianos, escogidos por Víctor E. Caro. 
Bogotá, Imp. Instituto Gráfico, 1942, pág. 7; ROBERTO 
ARRAZOLA. Antología poética de Colombia. l a. edición. 
Buenos Aires, Edit. Colombia, 1943, págs. 32-33; Resumen 
histórico-crítico de la literatura hispanoamericana, por C. 
Ayala Duarte. Madrid, 1945, pág. 238; HistMia de la lite-
ratura colombiana, por Antonio Gómez Restrepo. Tomo IV 
(siglo XIX). Bogotá, Cooperativa Nacional de Artes Grá-
ficas, 1949, pág. 49; MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones 
latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. 
Bogotá, Talleres editoriales de la Libreria Voluntad, 1951, 
pág. 500. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII) ; 
Revista de Educación Pública del N01·te de Santander, CÚ-
cuta, época 1I, núm. 4, enero de 1953, pág. 42; Eco Nacio-
nal, Bogotá, 28 de enero de 1953, pág. 4. 
Himno. Véase El himno granadino, 
El himno granadino, en JOSÉ JOAQUtN ORTIZ. Poesías de 
Caro y V argas Te}ada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 71-74; El Porvenir, Bogotá, 
núm. 150, 20 de julio de 1858, pág. 160; JOSÉ EUSEBIO 
CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e 
inéditas, de [ ... ], ordenadas por los redactores de "El 
Tradicionista", con una introducción por los mismos, y una 
poesía apologética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y 
librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 16-17; JOSÉ 
EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. 
Iqueima, 1951], págs. 71-74. (Biblioteca Popular de Cultura 
Colombiana, 148). Con el titulo Himno, en Literatura de 
"El Heraldo", Bogotá, IlI, 1894, pág. 20; JOSÉ JOAQU1N 
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ORTIZ. El Parnaso g1'anadino; colección escogida de poesías 
nacionales por [ ... J. Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ancizar, 
1848, págs. 120-122. 
Histórico, en JOS:';: JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Teiada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 129-131; JOSE EUSEBIO CARO. Obras 
escogidas en prosa y en verso, publicadas e inédi tas, de 
[ ... J, ordenadas por los redactores de "El Tradicionista", 
con una introducción por los mismos, y una poesía apolo-
gética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y Ilbreria de "El 
Tradicionista", 1873, págs. 30-31; Poesías de D. José Eu-
sebio Caro, precedidas de recuerdos necrolÓgicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquin Orliz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
Tello [ ... J. 1885, págs. 143-145. (Colección de Escritores 
Castellanos. Líricos); EL Tiempo-Lecturas Dominicales, 
Bogotá, vol. IV, núm. 76, 19 de octubre de 1924, pág. 8. 
JOS:';: EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, 
Edit. Iqueima, 1951] , págs. 99-101. (Biblioteca Popular de 
Cultura Colombiana, 148). 
El huérfano sob1'e el cadáver, en JOS:';: JOAQUíN ORTIZ . El 
Parnaso granadino; colección escogida de poesías naciona-
les por [ . .. ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ancízar, 1848, págs. 
107-108; JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Teiada, publicadas por [ ... ]. Tomo l. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 3-5; JOSIr: EUSEBIO CARO. Obras es-
cogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, de [ ... ], 
ordenadas por los redactores de "El T radicionista", con 
una introducción por los mismos, y una poesía apologética 
por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y libreria de "El Tra-
dicionista", 1873, págs. 3-4; Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. 
P edro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con no-
tas y apéndices. Madrid, Imp. y f undición de M. Teno 
[ ... J, 1885, págs. 1-3. (Colección de Escritores Castella-
nos. Líricos); MARGARITA HOLGUíN y CARO. Los 
Caros en Colombia de 1774 a 1925; su fe, su patriotismo, 
su amor; papeles de familia ordenados por [ ... ]. Bogotá, 
Edit. Antena, 1942, págs. 43-45; JOSll EUSEBIO CARO. 
Antología, -verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951] , 
págs. 48-50. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 
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148) ; MIGUEL ANTONIO CARO. V.,·siones latinas. Edi-
. ción .dirigida poi" José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Ta-
lleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, págs. 170, 
172,174. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII). 
La hU1'í, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Val'gas 
Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 127-129; Poesías de D. José Eusebio Caro, 
precedidas de 1'ecuerdo8 necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y' D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tena [ ... ] . 
1885, págs. 131-133. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos) ; Biblioteca Popula'r, Bogotá, XX, 1899, págs. 245-
246. 
La imagen de la patria, en La Civilización, Bogotá. trim. 8, núm. 
98,18 de julio de 1851. pág. 402; JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. 
Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ] . 
Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 92-94; JOSÉ 
EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, 
publicadas e inéditas, de [ ... ], ordenadas por los redacto-
res de "El Tradicionista", con una · introducción por los 
mismos, y una poesía apologética por Rafael de Pombo . 
Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 
20-21; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de re-
cuerdos necrológicos escritos por D. Pedro Fernández Ma-
drid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices, Madrid, 
Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 1885, págs. 89-91. 
(Colecci6n " de Escritores Castellanos. Líricos); MARGA-
RITA HOLGUfN y CARO. Los Caros en Colombia de 
1774 a 1925; su fe, su patriotismo, su amor; papeles de 
familia ordenados por [ . .. ]. Bogotá, Edit. Antena, 1942, 
págs. 102-103; JOSÉ EUSEBIO CARO. Antología, verso y 
prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951] , págs. 80-81. (Biblio-
teca Popular de Cultura Colombiana, 148) ; MIGUEL AN-
TONIO CARO. Versiones latinas. Edición dirigida por José 
Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres editoriales" de la 
Librería Voluntad, 1951, págs. 214. 216, 218. (Publicacio-
nes del Instituto Caro Y' Cuervo, VIII). Tomo I. "Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, págs. 182-186; JOSll JOAQUlN BOR-
DA Y JOSll MARIA VERGARA y VERGARA. La lira 
granadina; colecci6n de poesías nacionales escogidas y pu-
blicadas por [ ... ]. Bogotá, Imp. de "El Mosaico", 1860, 
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págs. 194-196 ; JOSÉ EUSEBIO CARO . Obras escogidas 
en prosa y en verso, publicadas e inéditas, de [ ... ], orde-
nadas por los redactores de "El Tradicionista", con una 
introducción por los mismos, y una poesía apologética por 
Rafael de Pamba. Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicio-
nista", 1873, págs. 52-55; Poesías de D. José Eusebio Caro, 
precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tell0 [ ... ]. 
1885, págs. 189-193. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos) ; JULIO A~EZ. Parnaso colombiano; colección de 
poesias escogidas por [ ... ]. Estudio preliminar de D. José 
Rivas Groot. Tomo 1. Bogotá, Librería Colombiana, 1886, 
págs. 70-73 ; Revista Literaria, Bogotá, lII, entrega 26, 
junio de 1892, págs. 136, 138, 140, 142; EMILIANO ISA-
ZA. Antología. colombiana, colegida por [ .. . J. Tomo 1. 
París, Imp. de la Vda. de Ch. Bouret, 1895, págs. 33-36: 
Biblioteca Popular, Bogotá, XX, 1899, págs. 260-263; 
FRANCISCO CARO GRAU. Parnaso colombiano; nueva 
antología esmeradamente seleccionada por [ ... ]. 4a. edi-
ción revisada y aumentada. Prólogo de Zona Cuéllar Chá-
vez. Barcelona, Casa Edit. Maucci, [1920] , págs. 62-64; 
Antología de poetas hispano-americanos, pu.blicada por la 
Real Academia Española. Tomo lII. Madrid, Tip. de la 
"Revista de Archivos", 1928, págs. 47-50; CARLOS GAR-
CíA PRADA. Antología de líricos colombianos; introduc-
ción, selección y notas por [ ... J. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
Nacional, 1936, págs. 120-123; MARGARITA HOLGU1N 
y CARO. Los Caros en ColQmbia de 1774 a 1925; su patrio-
tismo, su amor .. papeles de familia ordenados por [ ... ]. 
Bogotá, Edit. Antena, 1942, págs. 68-70; JOSÉ J. ORTEGA 
TORRES. Poesw colombiana: antología de 490 composicio-
nes de 90 autores. Bogotá, Librería Colombiana, 1942, págs. 
34-36; ROBERTO ARRAZOLA. Antología poética de Co-
lombia. la. edición. Buenos Aires, Edit. Colombia, 1943, 
págs. 29-32. Fragmento, en Historia de la literatura colom-
biana, por Antonio G6mez Restrepo. Tomo IV (siglo XIX). 
Bogotá, Imp. Nacional, 1946, págs. 70-71; JOS~ EUSEBIO 
CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 
1951], págs. 140-144. (Biblioteca Popular de Cultura Co-
lombiana, 148) ; Repertorio Boyacense, Tunja, año XXXIX, 
núms. 169-170, marzo-junio de 1953, págs. 2.729-2.732; 
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Antología ' de amor. Selección de Alfonso Maria Rojas. 
Bogotá, [Lit. Américas Unidas], 1979, págs. 310-311. 
Lara, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesias de Caro y Vargas 
Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 199-222. Con el título de Lara o los bu-
caneros, en Poesias de D. José Eusebio Caro, precedidas de 
recuerdos nec1'ol6gicos escritos por D. Pedro Fernández Ma-
drid y D . .Tosé Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. 
Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 1885, págs. 
219-244. (Colección de Escritores Castellanos. Líricos). 
(Advertencia y plan del poema Lara, trazado en 1834, ibid., 
págs. 207-218). 
Lara o los bucaneros. Véase Lara . 
La'libertad y el socialismo, en JOSÉ JOAQUfN ORTIZ. Poestas 
de Caro y Vargas Te jada, publicadas por [ ... J. Tomo I. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 75-82; Ensayos biográ-
ficos y de crítica literaria, por J. M. Torres Caicedo. París, 
Guillaumin y Cía., 1863, págs. 200-207; JOSÉ EUSEBIO 
CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e 
inéditas, de [ ... ], ordenadas por los redactores de "El 
Tradicionista", con una introducción por los mismos, y una 
poesía apologética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y 
librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 60-65 (notas del 
autor, págs . 65-71) ; Poesias de D. José Eusebio Caro, pre-
cedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 
1885, págs. 62-72. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos); EMILIANO ISAZA. Antologia colombiana, co-
legida por [ ... ]. Tomo 1. París, Imp. de la Vda. de Ch. 
Boure!, 1895, págs. 22-32; JOSll VARGAS TAMAYO. 
Las cien mejores poesias (liricas) colombianas, escogidas 
por el padre [ ... ]. Bogotá, Librería y Tipografía Salesia-
nas, 1919, págs. 54-62; ibid., 2a. edición, págs. 60-70 ; Anto-
logia de poetas hispano-americanos, publicada por la Real 
Academia Española. Tomo nI. Madrid, Tip. de la "Revista 
de Archivos", 1928, págs. 32-41; JOS~ EUSEBlO CARO. 
Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951] , 
págs. 153-161 (notas del autor, págs. 161-169) . (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, 148). Fragmento, en CAR-
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LOS GARCfA PRADA. Antología de líricos colombianos; 
int?'oducción, selecci6n y notas por [ . .. J . Tomo 1. Bogotá, 
Imp. Nacional, 1936, págs. 125-126. 
La libe'rtad y la virtud [f ragmentoJ, en La guirnalda, Colección 
de poesías y cuadros de costumbres, publicada por José 
Joaquín Ortiz. Bogotá, Imp. de Ortiz y Compañia, 1855-
1856, págs. 52-58. 
La mañana, en JOSÉ J OAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Tejada, publicadas por [ .. . J . Tomo 1. Bogotá, Imp . 
. de Ortiz, 1857, págs. 132-133; Poesías de D. José Eusebio 
Caro. precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con no-
tas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello 
[ ... J, 1885, págs. 93-95. (Colección de Escritores Caste-
llanos. Líricos). 
El mayor pesar, en JOS~ J OAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y 
Vargas T ejada, publicadas por [ . . . ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 124-127; Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escrit os por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas 
y apéndices. Madr id, Imp. y fund ición de M. TeIlo [ . .. J , 
1885, págs. 122-124. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos) . 
Memorias, en JOS11: JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Var-
gas Tejada, publicadas por [ ... J . Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, pág. 106; Poesías de D. José Eusebio Caro, 
p?'ecedidas de recuerdos ne~rológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ .. , J , 
1885, pág . 111. (Colección de Escr itores Castellanos. 
Líricos) . 
El mendigo p?·oscrito. Véase ¡Buenas noches, patria mía! 
Mi amor, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Tejada, publicadas por [ . . . ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 121-122; Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con no-
tas y apéndices. Madrid, Imp. y f undición de M. Tello 
[ ... J, 1885, págs. 100-101. (Colección de Escritores Cas-
tenanos. Líricos) ; MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones 
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latinas. Edición dirigida por José Manuel RLvas Sacconi . 
Bogotá. Talleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, 
págs. 236, 238. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 
VII) " 
Mi juventud, en JOSí: JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y 
Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, págs. 12-16; JOSÉ JOAQUíN BORDA Y 
JOSÉ MARIA VE¡;tGARA y VERGARA. La lira grana-
dina; colección de poesías nacionales escogidas y publica-
das por [ ... ]. Bogotá, Imp. de "El Mosaico", 1860, págs . 
177-180; Poesías de D. José Eusebio 'Caro, precedidas de 
recuerdos nec1'ol6gicos escrjtos por D. Pedro Fernández Ma-
drid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. 
Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... J, 1885, págs. 
9-13. (Colección de Escritores Castellanos. Líricos). 
Mi lira, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. La guirnalda; colecci6n 
de poesias y cuadros de costumbres, publicados por [ ... ]. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1855-1856, págs. 242-243. (Fecha: 
Febrero de 1835) i JOSÉ .:JOAQUíN ORTIZ. Poesías de 
Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... J. Tomo I. Bo-
"gotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 141-142 ; JOSll JOAQUIN 
BORDA y JOSE MARIA VERGARA y VERGARA. La 
lira granadina,' colección de poesías nacionales escogidas y 
publicadas por [ ... ]. Bogotá, Imp. de "El Mosaico". 1860, 
págs. 193-194; JOSJt EUSEBIO CARO. Obras escogidas 
en Prosa y en verso, publicad.a8' e inéditas, de [, .. 1, orde-
nadas por los redactores de "El Tradicionista" , con una 
introducción por los mismos, y una poesía apologética por 
Rafael de Pombo, Bogotá, Imp. y librería de "El Tradi-
cionista", 1873, págs. 32-38; Papel Peri6dico Ilustrado , Bo-
gotá, año IV, núm. 79, 15 de noviembre de 1884, pág. 108 ; 
Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos 
necrol6gicos escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D, 
José Joaquhr Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y 
fundición de M. T,ello [ ... J, 1885, págs. 98-100. (Colección 
de Escritores Castellanos. Líricos) ; JOSJt EUSEBIO CARO. 
Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueitna, 1951], 
págs. 104-105. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 
148) ; MIGUEL ANTONIO CARO. V""siones latinas. Edi-
ción dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Ta-
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Heres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, págs. 232-
234. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII). 
Mi suerte. Véase El pobre. 
La nueva torre de Babel, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías 
de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo I. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 61-64. 
Para el álbum de la señora Joaquina Cordovez, a nombre de mi 
esposa; en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y 
Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo l. Bogotá, Imp. 
de Ortiz, 1857, pág. 47. 
Para ti, Delina, amor celeste; en Antología de amor. Selección 
de Alfonso María Rojas. Bogotá, [Lit. Américas Unidas], 
1979, págs. 305-306. 
¡Perd6n! ¡Perd6n!, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de 
Ca1'o y Vargas Tejada, publicadas por [ .. . ]. Tomo 1. Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 160-162; JOSlt EUSEBIO 
CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e 
inéditas, de [ . . . ], ordenadas por los redactores de "El 
Tradicionista" , con una introducción por los mismos, y una 
poesía apologética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y 
librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 42-43; Poesías 
de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necro-
16gicos escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. José 
Joaquín Ortiz, con notas y apéndices . Madrid, Imp. y fun-
dición de M. Tello [ . .. ],1885, págs. 166-168. (Colección 
de Escritores Castellanos. Líricos ); JOSÉ EUSEBIO CA-
RO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], 
págs. 121-123. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 
148). 
El pobre, en JOSlt JOAQUíN ORTIZ. El Parnaso granadino ; 
colecci6n escogida de poesías nacionales por [ ... ]. Tomo 
1. Bogotá. Imp. de Ancízar, 1848, págs. 111-112; El Pan~ 
meño, Panamá, año 1, trim. 4, núm. 43, noviembre de 1849. 
pág. 3; JOSll JOAQUfN BORDA y JOSll MARtA VER-
GARA y VERGARA. La lira granadina; colección de poe-
sías nacionales escogidas y publicadas por [ ... ] . Bogotá, 
Imp. de "El Mosaico", 1860, pág. 182: JOSÉ EUSEBIO 
CARO. Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e 
inéditas, de [ ... ], ordenadas por los redactores de "El 
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Tradicionista", con una introducción por los mismos, y una 
poesía apologética por Rafael de Pamba. Bogotá, Imp. y 
librería de "El Tradicionista", 1873, pág. 7; EMILIANO 
ISAZA. Antología colombiana, colegida por [ ... l. Tomo 
JI. París, Imp. de ·la Vda. de Ch. Bouret, 1896, págs. 55-56; 
Biblioteca Popular, Bogotá, XX, 1899, pág. 234; Libro de 
lecturas escogidas, por Rodolfo D. Bernal. 17a. edición. 
Bogotá, Edit. Santafé, 1936, págs. 351-352; JOSf: EUSE-
BIO CARO.-Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iquei-
ma, 1951], págs. 55-56. (Biblfoteca Popular de Cultura 
Colombiana, 148) ; Revista de Educación Pública del Norte 
de Santander, Cúcuta, época n, núm. 4, enero de 1953, pág. 
40. Con el titulo Mi suerte, en JOSf: JOAQUIN ORTIZ. 
Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. 
Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 25-26; Poesías 
de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necro-
16gicos escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. José 
Joaquin Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fun-
dición de M. Tello [ ... ],1885, págs. 23-24. (Colección de 
Escritores Castellanos. Líricos). 
¡Pobre amOr tan bello!, en JOSt JOAQUíN ORTIZ. Poesías de 
Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ . . . ]. Tomo 1. Bo-
gotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 122-123; Poesías de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
Teno [ ... J, 1885, pág. 102. (Colección de Escritores Cas-
teUanos. Líricos) ; MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones 
latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. 
Bogotá, Talleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, 
pág. 240. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII) . 
Presentimiento, en JOSt JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro 
y Vargas Tejada, publicadas por [ . . . ]. Tomo l. Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, págs. 23-24; Poesías de D. José Euse-
bio Caro, precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por 
D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquin Ortiz, con 
notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello 
[ ... ], 1885, págs. 20-22. (Colección de Escritores Caste-
llanos. Líricos); MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones 
latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas Sacconi . 
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Bogotá, Talleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, 
pág. 190. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII). 
Proposición de matrimonio, en El Granadino, Bogotá, trim. 1, 
núm. 5, 22 de octubre de 1840, págs. 21':22; JOSÉ JOAQUíN 
ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por 
[ . . . ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 162-166; 
JOSÉ EUSEBIO CARO. Obras escogidas en verso y en 
prosa, publicadas e inéditas, de [ ... J, ordenadas por Jos 
redactores de "El Tradicionista", con una introducción por 
los mismos, y una poesía apologética por Rafael de Pombo. 
Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, págs. 
43-45; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de re-
cuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro Fernández Ma-
drid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, 
Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 1885, págs. 159-163. 
(Colección de Escritores Castellanos. Líricos); Biblioteca 
Popular, Bogotá, XX, 1899, págs. 254-256; CARLOS AR-
TURO CAPARROSO. Antología lírica; 100 poemas colom-
bianos. 4a. edición definitiva. Bogotá, Edit. ABC, 1951, 
págs. 37-39. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 
127); JOSÉ EUSEBIO CARO. Antología, verso y prosa. 
[Bogotá, Edit. Iqueima, 1951] , págs. 123-126. (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, 148); El Tiempo-Suple-
mento Literario, Bogotá, 19 de febrero de 1953, pág. 3 . 
El robo, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 150-152; Poesías de D. José Eusebio Caro, 
precedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. TelIo [ ... ], 
1885, págs. 117-118. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos) . 
El serafín y la mujer, en JOSÉ JOAQUíN ORTIZ. Poesías de 
Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ] . Tomo I. Bo-
gotá, Imp. dé Ortiz, 1857, págs. 137-140; JOSÉ JOAQUlN 
BORDA y JOSÉ MARtA VERGARA y VERGARA. La 
lira granadina; colecci6n de poesías nacionales escogidas 
y publicadas por [ ... ]. Bogotá, Imp. de "El Mosaico", 
1860, págs. 191-192; JOSÉ EUSEBIO CARO. Obras esco-
gidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas de [ ... ], 
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ordenadas ' por los redactores de "El Tradicionista", con 
una introducción por los mismos, y una poesia apologética 
por Rafael de Pamba . Bogotá, Imp. y librería de "El Tra-
dicionist a", 1873, págs. 31-32; Poesías de D. José Eusebio 
Caro, precedidas de recue1'dos necrol6gicos escritos por D. 
Pedro Fernández Madrid y ·D. José Joaquín Ortiz, con no-
tas y apéndices. Madrid, Imp. y f undición de M. Tello 
[ ... ], 1885, págs . 169-172. (Colección de Escritores Caste-
llanos'. Líricos); EMILIANO ISAZA. Antologia colombia-
na, colegida por [ . .. ] . Tomo 11. París, Imp. de la Vda. de 
Ch. Bouret, 1896, págs. 41 .. 43; Biblioteca Popular, Bogotá, 
XX, 1899, págs. 257-259; JOSÉ EUSEBIO CARO. Anto-
logía, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], págs. 
101-103. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 148). 
Sociedad y soiedad, en J OSÉ JOAQUí N ORTIZ. Poesías de Ca1'o 
y Vargas Tejada-, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, págs. 152-154; JOSÉ EUSEBIO CARO. 
Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, 
de [ ... ], ordenadas por los redactores de "El Tradicionis-
ta", con una introducción por los mismos, y una poesía 
apologética por Rafael de Pombo. Bogotá, Imp. y librería 
de "El T radicionista", 1873, págs. 39-40 ; Poesías de D. 
José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrológicos 
escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín 
Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de 
M. Tello [ .. . ],1885, págs. 134-136 . (Colección de Escri-
tores Castellanos. Líricos) ; JULIO A~EZ. Parnaso colom-
biano; colección de poesías escogidas por [ ... ]. Estudio 
preliminar de D. José Rivas Groot. Tomo L Bogotá, Libre-
ría Colombiana, 1886, págs. 69-70 ; Revista Literaria, Bo-
gotá, IIl, entrega 28, agosto de 1892, págs. 248, 250; Bi-
blioteca Popular, Bogotá, XX, 1899, págs. 246-247; FRAN-
CISCO CARO GRAU. Parnaso colombiano; nueva antología 
esmeradamente seleccionada por [ ... ]. 4a. edición revisa-
da y aumentada. Prólogo de Zoilo Cuéllar Chávez, Barce-
lona, Casa Edit. Maucci. [1920], págs. 60-61; CARLOS 
GARCíA PRADA. Antología de liricos colombianos; intro-
ducci6n, selección y notas por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. 
Nacional, 1936, págs. 118-119; JOSÉ EUSEBIO CARO. 
Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951J , 
págs. 116, 118. (Biblioteca Popular de Cultura Colombia-
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na, 148) ; A ntolog{a de amor. Selección de Alfonso María 
Rojas. Bogotá, [Lit. Américas Unidas], 1979, págs. 307~ 
308. 
La sonrisa de la mujer y el alma del poeta, en JOS:!!: JOAQUíN 
ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas Tejada, publicadas por 
[ ... ]. Tomo I. Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 156~157; 
JOSÉ EUSEBIO CARO. Obras escogidas en prosa y en 
verso, publicadas e inéditas, de [ ... ], ordenadas por los 
redactores de "El Tradicionista", con una introducción por 
los mismos, y una poesía apologética por Rafael de Pombo. 
Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 1873, pág . 
41; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas de recuer-
dos necrológicos escritos por D . Pedro Fernández Ma~ 
drid y D. J osé Joaquín Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, 
Imp. y fundición de M. Tello [ ... ] , 1885, págs. 138-139. 
(Colección de Escritores Castellanos. Líricos ) ; Biblioteca 
Popular, Bogotá, XX, 1899, págs. 248-249; JOS]!: EUSE-
BIO CARO. Antología, verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iquei-
ma, 1951] , págs. 120~121. (Biblioteca Popula r de Cultura 
Colombiana, 148); MIGUEL ANTONIO CARO. Versiones 
latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas Sacconi. 
Bogotá, Ta lleres editoriales de la Librería Voluntad, 1951, 
págs. 228, 230. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 
VII) ; Nuevo Orden, Bogotá, año III, núm. 8, 28 de enero 
de 1953, pág. 7. Con el título Una sonrisa, en JOS:!!: JOA-
QUíN ORTIZ. El Parnaso granadino; colección escogida 
de poesías nacionales por [ ... ]. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
Ancízar, 1848, págs. 135-136. 
La tempestad, fragmento del canto segundo, publicado por pri-
mera vez en 1885, en Poesías de D. José Eusebio Caro, pre-
cedidas de recuerdos necrológicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José J oaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Teno [ ... ] , 
1885, págs. 245, 249. (Colección de Escritores Castellanos. 
Líricos ) ; Lecciones de literatura preceptiva, por el P. Jesús 
María Ruano. Bogotá, Arboleda & Valencia, 1918, págs . 
31-32 . 
lTodo mi coraz6n!, en JOS:!!: JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro 
y Vargas Tejada, publicadas por" [ . .. ] . Tomo 1. Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, págs. 107-111; JOS]!: EUSEBIO CARO. 
Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas, 
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de [ ... J, ordenadas por los redactores de "El Tradicionis-
ta", con una introducción por los mismos, y una poesía apo-
logética por Rafael de Pamba. Bogotá, Imp. y librería de 
"El Tradicionista", 1873, págs. 24-26; Poesías de D. José 
Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. 
Tello [ ... ],1885, págs. 112, 116. (Colección de Escritores 
Castellanos . . Líricos); Biblioteca Popular, Bogotá, XX, 
1899, págs. 242-245; JOSÉ EUSEBIO CARO. Antología, 
verso y prosa. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1951], págs. 87-91. 
(Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 148). 
Trozos sueltos [16 fragmentos de distintas poesías], en MIGUEL 
ANTONIO CARO. Versiones latinas . Edición dirigida por 
José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres editoriales de 
la Librería Voluntad, 1951, págs. 292-306. (Publicaciones 
del Instituto Caro y Cuervo, VII) . 
Tu nombre, en El Granadino, Bogotá, trim. 1, núm. 8, 25 de 
febrero de 1841, pág. 38; JOSÉ JOAQUfN ORTIZ. Poesías 
de Caro y Vargas Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo 1. 
Bogotá, Imp. de Ortiz, 1857, págs. 157-158; PoesÚLs de D. 
José Eusebio Caro, precedidas de recuerdos necrológicos 
escritos por D. Pedro Fernández Madrid y D. José Joaquín 
Ortiz, con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de 
M. Tello [ ... J, 1885, págs. 142-143. (Colección de Escri-
tores Castellanos. Líricos). 
Tus ojos y tu amor, en JOSí: JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro 
y Vargas Tejada, publicadas por [ ... J. Tomo 1. Bogotá, 
Imp. de Ortiz, 1857, págs. 104-105; Poesías de D. José Eu-
sebio Caro, precedidas de recuerdos necrológicos escritos 
por D. Pedro Fernández Madrid, y D. José Joaquín Ortiz, 
con notas y apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Te-
Uo [ ... ] , 1885, págs. 109-110. (Colección de Escritores 
Castellanos. Líricos); MIGUEL ANTONIO CARO. Ver-
siones latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas 
Sacconi. Bogotá. Talleres editoriales de la Libreria Volun-
tad, 1951, págs. 220, 222. (Publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo. VII) . 
Un sueño, en JOSí: JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Tejada, publicadas por [ ... J. Tomo 1. Bogotá, Imp. de 
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Ortiz, 1857, pág. 136; Poesías de D. José Eusebio Cm'o, 
precedidas de recuerdos necrol6gicos escritos por D. Pedro 
Fernández Madrid y D. José Joaquín Ortiz, con notas y 
apéndices. Madrid, Imp. y fundición de M. Tello [ ... ], 
1885, pág. 140. (Colección de Escritores CasteUanos. 
Líricos) . 
Una sonrisa. Véase La sonrisa de la mujer y el alma ,del poeta. 
El valse, en JOS::¡;; JOAQUíN ORTIZ. Poesías de Caro y Vargas 
Tejada, publicadas por [ ... ]. Tomo I. Bogotá, Imp. de 
Ortiz, 1857, págs. 99-101; JOSÉ JOAQUIN BORDA y JO-
SÉ MARíA VERGARA y VERGARA. La lira granadina; 
colecci6n de poesías nacionales escogidas y publicadas por 
[ ... ]. Bogotá, Imp. de "El Mosaico", 1860, págs. 189~190 ; 
JOSÉ EUSEBIO CARO. Obras escogidaB en prosa y en 
verso, publicadas e inéditas, de [ . .. ], con una introduc~ 
ción por los ' mismos, y una poesía apologética por Rafael 
de Pombo. Bogotá, Imp. y librería de "El Tradicionista", 
1873, pág. 23; Poesías de D. José Eusebio Caro, precedidas 
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